Perfil d'Egipte by ,
Nom oficial República Àrab d’Egipte (Jumhuriah Misr al-’Arabiyah)
Estructura administrativa 26 governacions (muhafazah) i la ciutat d’Al-Uqsur (Luxor)
Independència28 de febrer de 1922 (del Regne Unit)
Entrada a l’ONU24 d’octubre de 1945
Superfície1.001.450 km2
FronteresTotal: 2.665 km: Franja de Gaza (11 km), Israel (266 km), Líbia (1.115
km), Sudan (1.273 km)
Llengua oficialÀrab
Capitalel Caire (6.789.000 habitants, 10.834.000 com a aglomeració urbana) (2003)
Altres ciutats importantsAlexandria (3,3 milions d’habitants); Al-Jizah (2,2); Shu-
bra al-Khaymah (0,9); Port Said (0,5); Suez (0,4)
SISTEMA POLÍTIC
República presidencialista amb legislatiu bicameralAssemblea del Poble o Maj-
lis al-Sha’ab (Cambra Baixa) (454 membres, inclosos 10 elegits pel president) i el
Consell Consultiu o Majlis ash-Shura (Cambra Alta) (264 membres, inclosos 88 elegits
pel president)
ConstitucióAdoptada l’11 de setembre de 1971; reformada el 22 de maig de 1980
Cap d’EstatPresident Mohammed Hosni Mubarak, des d’octubre de 1981
Cap de GovernPrimer ministre Ahmed Nazif, des de juliol de 2004
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Perfil d’EGIPTE
ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA
26 governacions (muhaf zah)
Frontereres
  1 Al-Bahr al-Ahmar
  2 Jan b S n '
  3 Ma r
  4 Sham l S n '
  5 Al-W d  al-Jad d
Baix Egipte
  6 Al-Buhayrah
  7 Ad-Daqahl yah
  8 Dumy
  9 Al-Gharb yah
10 Al-Ism ` l yah
11 Kafr ash-Shaykh
12 Al-Min fiyah
13 Al-Qaly b yah
14 Ash-Sharq yah
Alt Egipte
15 Asw n
16 Asy
17 Ban  Suwayf
18 Al-Fayy m
19 Al-J zah
20 Al-Miny
21 Qin
22 S h j
Urbanes
23 B r Sa` d (Port Said)
24 Al-Iskandar yah (Alexandria)
25 Al-Q hirah (el Caire)
26 Al-Uqsur (Luxor)*
27 As-Suways (Suez)
DENSITAT DE POBLACIÓ
Habitants per km2
• Més de 1.500
• 500-1.500
• 251-500
• 101-250
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* Malgrat incloure's com a unitat
administrativa, la ciutat de Luxor
no és pròpiament una governació
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Elaboració pròpia. Egypt National Human Development Report, PNUD 2005.
www.cidob.org
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Composició parlamentàriades de les últimes eleccions legislatives, 9
i 20 de novembre i 1 de desembre de 2005:
escons
Partit Democràtic Nacional HDW 145
Candidats independents reintegrats o ingressats al HDW 166
Germans Musulmans 88
Partit de Nova Delegació HJW 6
Agrupació Unionista Nacional Progressita (Al-Tagammu) 2
Altres partits d’oposició 2
Altres moviments 3
Independents “autèntics” 20
No assignats 12
Elegits pel president 10
POBLACIÓ
Total(2005) 74 milions d’habitants 
Població urbana(2003) 42,0%
Densitat de població68 hab./km2, però 12.700 hab./km2 al Caire (exclòs
desert)
Estructura d’edat(2003) per sota de 15 anys: 33,9%; 15-29 anys:
28,1%; 30-44 anys: 19,4%; 45-59 anys: 12,0%; 60-74 anys: 5,5%; 75 o
més anys: 1,1%
Taxa de creixement demogràfic(1990-2003)1,9%
Projecció de població(2005) 125.900.000 habitants el 2050
Taxa de natalitat bruta(2003) 24 morts per 1.000 habitants
Taxa de mortalitat bruta(2003) 6 morts per 1.000 habitants
Taxa de mortalitat infantil(2003) 33 morts el primer any per cada
1.000 nascuts vius
Índex de fecunditat(2003) 3,1 fills per dona
Índex de mortalitat materna(2003) 84 morts per cada 100.000 nas-
cuts vius
Esperança de vida en néixer(2003) 69,8 anys
INDICADORS SOCIALS I ECONÒMICS
Composició ètnica(2000) àrabs egipcis (84,1%); àrabs sudanesos
(5,5%); berbers arabitzats (2,0%); beduïns (2,0%); gitanos (1,6%); altres
(4,8%)
Composició religiosa(2000) musulmans (84,4%); cristians (15,1%);
aconfessionals (0,5%)  
Taxa d’alfabetització d’adults(2003) 55,6% de ≥15 anys
Usuaris d’internet(2003) 39 per cada 1.000 habitants
Població sense accés sostenible a fonts d’aigua millorada (2002)
2%
Població amb accés sostenible a sanejament millorat(2002) 68%
Contaminació a les ciutats (partícules en suspensió a l’aire)(2004)
alguns barris del Caire s’assoleixen valors de fins a 185 µg/m3
Pobresa (1999-2000)16,7% de la població viu per sota del llindar de
pobresa nacional
MonedaLliura egípcia; (27 març 2006) 1€ = 6,9 lliures
Renda Nacional Bruta(RNB) (2003) 93.900 milions de dòlars
Producte Interior Brut(PIB) (2003) 82.427 milions de dòlars
RNB per càpita(2003) 1.390 dòlars (paritat de poder adquisitiu)
Índex de desigualtat(2000) el 10% més ric és 8 cops
més ric que el 10% més pobre
Índex de desenvolupament humà(2003) ocupa la posi-
ció 119 sobre 177 països  
Taxa d’atur(2003) 11,0%
Estructura PIB(2003) agricultura 16%; indústria 34%;
serveis 50%
Productes agrícolesCanya de sucre, cotó, blat de moro,
tomàquet, blat, arròs, patates, taronges 
IndústriaHidrocarburs, tèxtil, alimentació, mobles, cerà-
mica, farmacèutica, metal·lúrgia, fertilitzants, defensa
Turisme10-15% del PIB
Importacions(2003) 10.893 milions de dòlars. Produc-
tes alimentaris (24,9%); productes agrícoles (4,6%);
combustibles (5,2%); minerals i metalls (2,8%); produc-
tes manufacturats (48,4%). Països de procedència (2001):
EUA (18,6%); Itàlia (6,6%), Alemanya (6,5%); França
(4,9%); Xina (4,4%)
Exportacions(2003) 6.161 milions de dòlars. Productes
alimentaris (8,4%); productes agrícoles (6,8%); combus-
tibles (43,1%); minerals i metalls (3,1%); productes
manufacturats (30,5%). Països de destinació (2001): Ità-
lia (15,0%); EUA (14,4%); Regne Unit (9,3%); França
(4,7%); Alemanya (4,1)
Deute extern(2003) 28.938 milions de dòlars
Despesa pública en educació(2003) 5,1% del PIB
Despesa pública en salut(2002) 1,8% del PIB
Despesa pública militar(2002) 2,6% del PIB
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